



En aquesta plana, la sala de reunions.
A la plana del costat, una conversa
informal en un descans.
— Hi ha la FAPE, les seccions
de periodistes d'UGT i CCOO,
el SPC, la Unió de Treballadors
de la Comunicació d'Euskadi i
el Col·legi de Periodistes —
Convenció de Cadis:
defensa dels drets
El Fòrum d'Organitzacions de Periodistes
queda reforçat com a instrument unitari
—Maria Goretti Palau—
La Primera Convenció Estatal de
Periodistes, celebrada a Cadis del 24 al
26 d'abril, ha estat la primera acció
col·lectiva i unitària que ha organitzat el
FOP des que es va crear. Els compromisos
adquirits després d'aquesta gran reunió,
reflectits en el seu document final —que
inclou un nou quadre de drets laborals i
professionals per ser defensats en els
diferents processos sectorials de
negociació en l'àmbit de la comunicació—,
signifiquen l'inici d'una nova etapa per als
professionals de la comunicació i per al
mateix FOP, que queda convertit, de fet,
en una organització unitària de reflexió i
d'acció.
En el Segon Congrés de Periodistes de Catalunya
de l'any 1992 van aparèixer iniciatives molt
importants per a la professió periodística catalana.
Entre elles, i arran del naixement del Sindicat de
Periodistes de Catalunya, va sorgir l'embrió d'una
plataforma unitària que aplegués les
organitzacions de periodistes de tot l'Estat
espanyol i que fos un lloc de trobada i d'iniciatives
conjuntes de la professió del sector. Mesos
després, el 1993, es formava el Fòrum
d'Organitzacions de Periodistes (FOP), integrat per
la Federación de Asociaciones de la Prensa de
España (FAPE), les seccions de periodistes d'UGT
i CCOO, el Sindicat de Periodistes de Catalunya,
la Unió de Treballadors de la Comunicació




Durant els primers anys de la seva existència,
el FOP va mantenir un seguit de reunions i va
prendre algunes iniciatives, com la de presentar
davant del ministeri de Treball la necessitat de
crear un marc de negociació col·lectiva per al
sector periodístic. Al cap de cinc anys de la seva
creació, i seguint la proposta aprovada en el si
del II Congrés del Sindicat de Periodistes de
Catalunya, el FOP va posar en marxa una gran
reunió que havia d'aplegar periodistes de tots els
mitjans d'arreu de l'Estat espanyol. Es posava
així la primera pedra d'una iniciativa d'unitat
entre la professió.
Més de tres-cents periodistes procedents de
totes les comunitats autònomes van treballar,
durant tres dies del mes d'abril, al voltant dels
grans temes laborals i professionals que
preocupen els treballadors del sector, una
professió molt acostumada a informar sobre els
problemes dels altres i poc habituada a donar a
conèixer les preocupacions pròpies. Van assistir-
hi, com a organitzacions convidades, l'Associació
de Periodistes Digitals, el Comitè Intercentres
d'Efe, l'Assemblea Promotora del Sindicat de
Madrid i l'Organització de Periodistes de les
Administracions Públiques. L'Associació de la
Premsa i les unions provincials de CCOO i UGT
de Cadis van ser les encarregades de preparar la
reunió en aquesta mateixa ciutat. Ha estat la
primera trobada conjunta des que, l'any 1912,
es va reunir el I Congrés Periodístic Espanyol en
honor del centenari de la Constitució de Cadis.
Des d'aleshores, no s'havia celebrat cap més
congrés d'àmbit estatal.
Un dels temes estrella de la convenció era la
necessitat de dotar la professió d'un conveni
marc estatal de regulació del sector, iniciativa
que ja portava el FOP des del seu inici i que
havia presentat davant del ministeri de Treball.
La manca de regulació afecta una gran part dels
professionals, ja que només hi ha regulació
laboral en els grans mitjans que tenen convenis i,
a més a més, a final d'any es materialitzarà la
derogació de les ordenances laborals en la
radiodifusió i la premsa diària.
El mateix ministre de treball, Javier Arenas, va
reconèixer aquesta necessitat, i es va
comprometre públicament, davant dels
periodistes assistents a l'acte d'inauguració, a
acabar el buit legal d'una de les professions "on
es donen més injustícies", segons les seves
pròpies paraules, i a treballar per la consecució
d'un conveni marc per a tota la professió.
Els treballs de la convenció es van realitzar en
tres grans ponències que es van desenvolupar i
discutir en tres comissions. En les dues primeres
es van analitzar la situació laboral i professional
dels periodistes, respectivament, i la tercera va
incloure comunicacions sobre les organitzacions
dels periodistes i l'organització sindical, la
concentració de mitjans i els mitjans públics. Les
conclusions de cada ponència van ser
presentades al ple de la convenció, on s'hi van
incorporar les darreres esmenes, algunes d'elles
força debatudes, encara, en la sessió plenària. El
document de conclusions finals va ser
consensuat, finalment, per tota la convenció.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya va
participar, com a membre del FOP, en la
preparació de la convenció i en l'aportació de la
documentació referent a la situació professional
del sector.
Situació laboral
Els convenis marc, la regulació dels
col·laboradors i la propietat intel·lectual i els
drets d'autor van ser les línies de treball de la
comissió on es va presentar aquesta primera
ponència. A partir de la documentació
preparada des de les organitzacions integrants
del FOP, i amb una taula presidida per un
representant de CCOO i un del SPC, es van
debatre els aspectes laborals de la professió que
tant afecten l'exercici democràtic i independent
del periodisme.
Les discussions es van centrar en l'àmplia i
creixent precarietat laboral que domina el sector
de la comunicació, en la necessitat d'un conveni
marc per regular la inciativa contractual i
reivindicativa, en la regulació de la figura del
periodista col·laborador i en el compromís de
respecte als drets morals i materials dels
periodistes com a autors. Tal com s'explica en el
document de conclusions, les organitzacions que
integren el FOP volen donar suport a tots aquells
periodistes que cerquin la defensa de les seves
condicions de treball.
— Els convenis marc, la
regulació dels col·laboradors
i la propietat intel·lectual i
els drets d'autor van ser






La situació actual dels
professionals i els mitjans de
comunicació comporta la
necessitat de prendre actituds
clares i decidides, i aquest és un
objectiu comú i un sentiment
generalitzat entre els periodistes,
com s'ha demostrat a la convenció
de Cadis. Hi ha una sintonia entre
la professió periodística davant la
situació que es pateix a les
empreses i que es manifesta en
diverses organitzacions
professionals i sindicals.
Aquesta sintonia s'ha fet palesa
en comprovar que iniciatives com
la del Col·legi de Periodistes de
Catalunya d'endegar un procés de
reflexió conjunta sobre la
Declaració de Principis —de la
qual es va informar àmpliament en
el passat número de Capçalera—,
o com la del Sindicat de
Periodistes d'encapçalar una
Plataforma per a la Democràcia
Informativa i convocar tot un
seguit d'activitats en la seva
defensa, es situen en el mateix
marc de preocupacions
manifestades en la convenció.
Per tal de defensar una situació
real de democràcia informativa, i
atesa la mateixa naturalesa d'una
professió que compleix una funció
social ineludible, queda clar que
s'ha de treballar de forma conjunta
des de les organitzacions
professionals, les sindicals i les de
la societat civil en aquest nou marc




de la redacció. En aquest punt, es van explicar
els processos que s'han experimentat a dues
televisions autonòmiques —Televisió de
Catalunya i Canal 9—, on, tot i que hi ha
estatuts de redacció, es troben amb moltes
dificultats per al seu funcionament.
El Col·legi va aportar l'experiència del procés
de reflexió que s'està duent a terme entre la
professió catalana sobre el paper dels mitjans i
dels periodistes en l'actual sistema de
comunicació i que va ser debatut en l'assemblea
del dia 31 de març a la seu del Col·legi. Els punts
aprovats en pro de la democràcia informativa
concorden amb la declaració final consensuada
pels periodistes de la convenció.
Es va parlar també de la necessitat d'implantar
codis deontologies d'autoregulació dels
periodistes com una garantia davant la societat
del correcte exercici de la funció social del
periodisme. Un altre document que va aportar el
Col·legi va ser el balanç d'un any de
funcionament del Consell de la Informació de
Catalunya, òrgan que vetlla pel compliment del
codi déontologie, i es va destacar la necessitat de
crear organismes similars d'autoregulació
professional arreu de l'Estat on es vagin
implantant els codis ètics.
Finalment, es va consensuar la necessitat de
treballar per la defensa de la clàusula de
consciència i el secret professional, punts que
anaven lligats al debat sobre els estatuts de
redacció, ja que formen part indiscutible dels
drets professionals dels periodistes que s'hi han
de recollir.
EI Fòrum i l'organització dels periodistes
En la comissió sobre comunicacions, presidida
per la UGT i el SPC, es va debatre sobre
l'organització sindical i professional dels
periodistes, sobre la concentració de l'oferta
Conclusions de la I
Convenció de Periodistes
La I Convenció Estatal de Periodistes va aprovar el nou
quadre de drets laborals i professionals amb un seguit
de propostes que reproduïm íntegrament.
Expressem la nostra preocupació per la creixent
precarietat laboral que s'observa en els sectors de la
comunicació, que està provocant una forta
desprotecció d'amplis col·lectius de periodistes. Per fer
front a aquesta situació, el FOP es compromet a
intervenir-hi col·lectivament i a través de les
organitzacions que l'integren, per conèixer-la, analitzar-
la i denunciar-la. El FOP i les organitzacions que el
conformen oferiran a tots els periodistes que ho
sol·licitin tot el suport sindical, tècnic i jurídic en la
defensa de les seves condicions de treball.
Ratifiquem la utilitat del conveni marc estatal com el millor
àmbit per a la iniciativa contractual i reivindicativa. En
aquells sectors on les ordenances laborals han estat
derogades i que estan pendents d'iniciar la negociació,





La unitat d'acció de tots els
treballadors dels mitjans de
comunicació és necessària per
poder defensar els seus drets en
els processos de negociació. En
aquest marc, i en defensa del
quadre de drets laborals i
professionals consensuat en la
convenció, el Fòrum
d'Organitzacions de Periodistes
es dibuixa com l'instrument
unitari dels professionals de la
comunicació.
A partir de la reunió de
Cadis, el FOP té la missió de
continuar la tasca que s'ha
iniciat, tant en el suport de les
reivindicacions laborals i
l'establiment d'un conveni marc
del sector, com en
l'administració de totes les
decisions i iniciatives que s'han
adoptat en la convenció i
l'organització de noves trobades
col·lectives que serveixin de
plataforma de lluita per la
democràcia informativa i la
situació laboral dels
professionals. La celebració
d'aquesta convenció ha de
contribuir a estimular la
implicació dels periodistes en el
debat i la recerca de solucions
als problemes de la professió.
Els representants de les
organitzacions que conformen
Continua a la pàgina següent
Des del FOP es considera que les situacions
laborals dels periodistes, en moltes ocasions
injustes i sense possibilitat de protecció,
incideixen directament en l'exercici professional.
Per ser fidels als principis de veracitat i
transparència, els professionals de la
comunicació han de ser independents i han de
mantenir-se lliures de pressions i de
condicionaments contractuals que puguin afectar
el desenvolupament correcte del dret a la
informació.
Situació professional
La ponència sobre la situació professional va
tractar la democràcia informativa, els estatuts i
consells de redacció, el paper social dels
periodistes i dels mijtans de comunicació, el
secret professional, els codis ètics i la clàusula de
consciència. La taula de la comissió estava
presidida per un membre de la FAPE i un del
Col·legi de Periodistes.
La FAPE va aportar un estudi sobre les
experiències que hi hagut fins ara en la
redacció i aplicació d'estatuts de redacció a
diversos mitjans. Les iniciatives dutes a terme
en aquest sentit són encara molt minses i poc
operatives. Els estatuts de redacció són les
eines que s'han escollit en els mitjans de
comunicació, especialment en la premsa diària,
per tal de regular les relacions dels redactors
amb la direcció dels mitjans i de l'empresa. La
tònica generalitzada dels mitjans de
comunicació estatals és la inexistència de
normes de funcionament intern mínimament
democràtiques.
Es en aquest marc que es fa imprescindible la
reinvindicació que els periodistes participin en la
gestió dels mitjans, és a dir, en tot allò que tingui
a veure amb les informacions i amb els
nomenaments de caps per a les diverses seccions
mediació i convoqui patronal i sindicats per tal de
formalitzar el procés negociador. Entre aquests sectors
figuren premsa diària, agències informatives i
radiodifusió privada.
Es imprescindible i urgent regular la figura del periodista
col·laborador, que actualment és utilitzada de manera
irregular i, de vegades, fraudulenta per part d'algunes
empreses de comunicació. La Convenció emplaça els
representants dels treballadors a les taules de
negociació dels convenis col·lectius a incorporar
aquesta proposta a les plataformes reivindicatives.
Cal avançar en la defensa de fórmules que s'incloguin en
la negociació col·lectiva i que incorporin el compromís
pel respecte dels drets morals i materials dels
periodistes com a autors, i que els drets generats
—quan no puguin ser recaptats o repartits
individualment— siguin reintegráis als periodistes a
través de les seves organitzacions, en forma de




informativa i els mitjans i sobre la situació dels
mitjans públics de comunicació. En aquesta
ponència, diversos grups d'alguns mitjans van
presentar comunicacions pròpies.
Malgrat les discrepances que van sorgir-hi
arran de diversos comunicats, les conclusions es
van acceptar unitàriament en la declaració final, i
es va fer palesa la necessitat de donar suport a
tots els periodistes que així ho demanin, sigui des
del mateix FOP o des de les organitzacions que
l'intègren. En aquesta línia, i referent als mitjans
públics, es van posar sobre la taula casos tan
actuals com el de l'agència Efe, el del Canal 9 i
el dels mitjans públics de Galícia.
L'aportació del Sindicat de Periodistes de
Catalunya va ser molt important en aquesta
ponència, perquè demostra la possibiltat de
convivència amb altres col·lectius de
professionals, sindicats o no, i que és viable una
acció conjunta. EL SPC constitueix un model
pioner en la sindicació de professionals de la
comunicació, ha trencat la tendència
individualista i antiorganitzativa dels periodistes i
ha aconseguit, en només cinc anys, un nivell
d'afiliació d'un 15% de la professió activa
catalana, una xifra impensable en el sector.
Una clausura amb una crida a la vaga
L'últim dia de la convenció es va ratificar el
document amb les conclusions finals i van
intervenir els representants de les organitzacions
del FOP. Durant els parlaments, el representant
de la FAPE, Juan Antonio Prieto, va fer la seva
última intervenció amb una crida a la lluita
unitària per tal d'arribar a la vaga conjunta de
periodistes i aconseguir, així, que els editors,
empresaris i administracions públiques
corresponents comencin a atendre les demandes
comunes. El president del SPC, Enric Bastardas,
va afegir-hi que, amb la convenció de Cadis, ja
s'estava donant el primer pas perquè això sigui
possible en un futur no gaire llunyà.
L'acte oficial de clausura va ser presidit per
Manuel Chaves, president de la Junta
d'Andalusia, el qual va donar suport a la
iniciativa d'un conveni marc sectorial, ja que,
com ell mateix va reconèixer, la precarietat
laboral i retributiva que pateixen molts
periodistes causa inquietud. També van
intervenir-hi Jorge Bezares, president del comitè
organitzador i membre de l'associació de la
premsa de Cadis; Carmen Murillo, de la mateixa
associació, que va recordar la discriminació que
encara pateixen les dones del sector; Juan
Sánchez, de la federació de Serveis d'UGT; el
secretari general de la federació de Transports i
Comunicacions de CCOO, i el president de la
FAPE, Jesús de la Sema •
Ve de la pàgina anterior
el FOP han valorat molt
positivament el desenvolupament
de la convenció i les conclusions
que s'han consensuat i s'han fet
públiques. Entre les tasques que el
Fòrum ha assumit a partir
d'aquest moment es troben la
necessitat de publicar i
promocionar entre la societat tots
els materials discutits i també de
marcar un calendari de treball per
impulsar totes les propostes
aprovades. A més, el FOP es
dotarà d'un reglament intern que
reguli el seu funcionament, a
partir del qual es podrà treballar
en l'organització de la propera
trobada conjunta en una segona
convenció estatal de periodistes.
Cal recuperar la lluita per la democràcia informativa, que
segueix sent l'assignatura pendent dels mitjans de
comunicació; definir estatuts de redacció i consells de
redacció per a una relació fluida amb la direcció del
mitjà i amb l'objectiu de participar en l'elaboració de la
línia informativa; precisar aquesta proposta a partir de
les experiències viscudes a diferents mitjans
informatius, que s'han caracteritzat, en la major part
dels casos, per la poca operativitat dels estatuts de
redacció; treballar per la defensa del secret professional
i de la clàusula de consciència.
La Convenció reivindica el paper dels periodistes com a
actors rellevants de l'exercici del dret a la informació de
la ciutadania, i crida a consolidar el compromís amb el
públic a partir de la seva vocació de servei als principis
i objectius de la democràcia.
La Convenció dóna suport als codis deontologies, que
obliguen els periodistes no només a investigar allò que
succeeix, sinó també a valorar la seva rellevància
pública i a certificar la veracitat de la versió que es
difon; també obliguen a ponderar els virtuals efectes de
les informacions sobre els drets legítims de tercers. Les
decisions que es prenguin a partir d'aquesta doble
consideració pertanyen a l'àmbit estricte de la
consciència professional.
La Convenció de Periodistes de Cadis renova el suport al
Fòrum d'Organitzacions de Periodistes com el marc
regular de treball i coordinació organitzativa al voltant
de les demandes dels periodistes per assumir el
compromís de noves trobades unitàries de periodistes a
celebrar en els propers anys i intensificar la iniciativa
sindical i professional del FOP, fonamentalment davant
les patronals i administracions públiques, en defensa de
les reivindicacions dels periodistes.
Propugnem la defensa dels mitjans públics de comunicació,
en funció de les necessitats democràtiques, socials i
culturals de cada societat i amb el propòsit de preservar
el pluralisme dels mitjans de comunicació •
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